





How have a nursery school teacher figured about interacting with
children in her class after reading any picture books?:
Focus on promoting emotion-sharing
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